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De macht van de gemeenschap­
pelijkheid, Vergeving van de zonde,
Persoonlijke confrontatie
In  die w at duister w ordende ker­
ken zaten ze m et velen, vóór de paas­
dagen. Gelovigen die aanschoven voor 
de biecht. H et lange w achten, het fluis­
teren van de priester dat nooit ver­
s taanbaar was voor buitenstaanders, 
de blik w aarm ee m en de biechtstoel in­
ging, en na afloop  de ’penitentie’ bad, 
het lachen buiten de kerkdeur: het 
m aakte op mij als k ind allem aal een in­
druk van grote ernst. De privé-biecht 
was in  die tijd  vóór pasen allerminst 
een privé-aangelegenheid. Het was een 
gem eenschapsrite.
Ik wil helem aal niet pleiten voor 
een herstel daarvan. ’Mij krijgen ze de 
biechtstoel niet m eer in’, heeft iem and 
uit m ijn  fam ilie eens hartgrondig  uitge­
roepen toen er sprake was van herstel 
van de biechtpraxis. De biechtstoel is 
imm ers een sym bool geworden van een 
individualistische m oraal. En ze herin­
nert tezeer aan  de alm acht van de 
priester om tussenbeide te kom en in 
iem ands persoonlijke leven. M aar nu, 
op geruim e afstand  van die tijd  van 
m ijn jeugdherinnering, intrigeert me 
nog één kan t van de zaak. Biechten 
had  iets van een persoonlijke confron­
tatie  m et je  falen; met dat hele com plex 
van wensen en verlangens, doen en la­
ten, keuzen m aken, en wat daarin  
m isliep. W e zijn d a t vergeten, denk ik. 
Je kunt pas persoonlijk  verantw oorde­
lijkheid daarvoor op je  nem en (belijde­
nis, zeiden ze vroeger) als je  jezelf er­
mee confron teert (berouw , zeiden ze
vroeger). D at gebeurde in de biecht. 
D at m aakte misschien de ernst ervan 
wel u it, voor een deel. En d aar lag ook 
de m acht van de priester, én de moge­
lijkheid om die te m isbruiken.
Vrede zij aan jullie
W anneer Jezus op de avond van 
Pasen tem idden van zijn volgelingen 
kom t staan, zegt hij: ’vrede zij aan  ju l­
lie; zoals de V ader mij gezonden heeft, 
zo zend ik ju llie’. Hij blies over hen 
heen en zei toen: - ontvang de Heilige 
Geest. A an wie jullie zonden vergeven, 
hen zijn ze vergeven. A an wie jullie de 
zonden niet vergeven, hen zijn ze niet 
vergeven’ (vgl. Joh. 20,19-23). Een van 
de trefzekere ervaringen die mensen 
rond Jezus met hem tijdens zijn leven 
opdeden, was de ’m acht’ (dunam is, 
s taa t er in het grieks) die van hem  uit­
ging. H et was een w onderlijke m acht, 
om  m ensen aan  zichzelf terug te schen­
ken, aan  hun lichaam , aan  hun geest, 
aan  hun gem eenschap m et anderen. 
Som m igen werden w antrouw end hier­
over. Zij die er zelf ervaring mee op­
deden, gingen hem vertrouw en. ’Zon­
den vergeven’ is zo ’n w onderlijke 
m achtsdaad. En de nieuwe, toekom st 
inluidende paaservaring is d a t Jezus’ 
volgelingen ook bij zichzelf deze m acht 
ervaren. D aaraan  (h)erken je  de Geest 
van Jezus. En ze belijden d a t d it de 
G eest van G od is, die je  opnieuw 
schept. H etgeen in hun joodse  traditie 
aan  G od alleen was voorbehouden , nl. 
zonde vergeven, w ordt nu ervaren in
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deze persoon, en in zijn volgelingen. 
D aarom  is hij ook niet ’onder de do­
den’ gebleven. H ij lééft! D at is een er­
varing die vrede sticht. De m acht om 
zonden te vergeven is een ’vredes­
m ach t’; geen ’vergeldings-m acht’.
Gemeenschap van zusters 
en broeders
De paaservaring is tevens een ervaring 
van gem eenschappelijkheid. H et is de 
ervaring da t broederschap en zuster­
schap kunnen w orden teruggevonden, 
ook al is de relatie verbroken geweest. 
H et is de ervaring dat de relatie er ster­
ker op kan w orden, w anneer je  jezelf 
met het falen wilt confronteren , en 
daarvoor verantw oordelijkheid op je
nemen wilt. Die w onderlijke ervaring 
deden de volgelingen van Jezus met 
hun gem eenschap op. De m acht to t 
vergeven van zonden is daarom  aller­
eerst een ervaring van de m acht van die 
gem een-schappelijkheid.
V oor die eerste generatie van vol­
gelingen van Jezus was d a t wellicht 
vanzelfsprekender dan  voor ons. Zij 
stonden imm ers in de joodse traditie. 
V oor hen was (ook) de zonde een 
m acht. Z onde bestond in de gemeen­
schap, en dus ook in jezelf. Zonde was 
iets bovenpersoonlijks, m aar daarom  
nog niet on-persoonlijk. De geméén- 
schap werd erdoor aangetast, en daar­
om  ook m ijn eigen leven. In  de wensen 
en verlangens van de gem éénschap, in
J.G. Hermsen: het voorhoofdsteken. 
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haar doen en laten, in haar keuzen 
loop t het mis, falen wij mensen.
W ie zichzelf daarm ee confron­
teert, kan ertoe kom en een verant­
w oordelijkheid op zich te nemen van 
een geheel eigen karak ter. W aarin  be­
staat deze? Je gaat beam en, dat je  ver­
bonden bent m et anderen, zowel met 
hen die van ons falen te lijden, als met 
hen die sam en met mij dit lijden ver­
oorzaken. Je gaat ook beam en verbon­
den te zijn met de wereld w aarin je  
leeft. Die verbondenheid schenkt m o­
gelijkheden om te  leven. En ze bergt 
ook gebrek en tekort in zich. D aarom  
is het vergeven van de zonde een proces 
m et twee kanten. Je besef van verant­
w oordelijkheid groeit, m aar ook de er­
varing van bevrijding.
Paaservaring is ’n gem eenschaps­
ervaring. Ju ist de gem eenschappelijk­
heid van zusters en broeders be-teken-t 
dat zo ’n  proces onder mensen m ogelijk 
is. D at is de w onderlijke m acht van de 
gem eenschappelijkheid, die de volge­
lingen van Jezus als zijn  Geest, en als 
de Geest van G od herkennen.
Zo zend ik jullie
D ergelijke ervaringen zijn móge­
lijk. M aar niet altijd  w erkelijkheid. De 
confron ta tie  met je  eigen verantw oor­
delijkheid kan  im m ers ook op grote 
m achteloosheid uitlopen. H et leven 
van Jezus’ volgelingen heeft daar geen 
patentoplossingen voor. M aar ze her­
inneren elkaar aan  de m acht die 
bespeurbaar was in Jezus. En ze zeg­
gen dat ook Jezus die m acht niet aan 
zichzelf ontleende. H ij deed zo, om dat 
G od als een Vader is; een dragende, 
zorgende, goede m acht, die persoon­
lijk met je  verbonden wil zijn, die per­
soonlijk  naar je  om ziet, die je  aan  je­
zelf, je  lichaam , je  geest, je  gemeen­
schap met anderen wil terugschenken. 
’Zoals de Vader mij gezonden heeft, zo 
zend ik ju llie’. W e zijn geneigd om dat 
als een ’doorgeven’ te beschouwen. 
M aar we m oeten het ook eens omge­
keerd bekijken. Delen in de m acht van 
Jezus, is delen in de m acht van God; 
dat is: als Jezus’ Vader er-zijn-voor- 
anderen. O ok dit on thult een aspekt 
van die m acht van de gem eenschappe­
lijkheid. De gem éénschap m aakt het 
m ogelijk om ’als een V ader’ te zijn , en 
om ’onze V ader’ te bidden. En alleen 
dan bestaat de kans dat ik niet m achte­
loos blijf in de confron tatie  m et mijn 
eigen verantw oordelijkheid.
Voorgangers
Die gem eenschap heeft voorgan­
gers. Zij gaan vóór in die vergevende 
gem eenschappelijkheid. M aar ze m a­
ken zelf ook deel u it van dat tweezijdig 
proces: n aar groeiend verantw oorde­
lijkheidsbesef en naar bevrijding. Ze 
delen in de m acht van de gemeenschap, 
m aar stichten die niet. Ze dienen wel 
de gem eenschap aan die m acht te her­
inneren. W ant ook de gem eenschap 
zelf is zondig, en tot bevrijding geroe­
pen. D aarom  kan de confrontatie , in 
die gem eenschap, m et m ijn persoonlij­
ke verantw oordelijkheid, gem akkelijk 
vreugdeloos en m achteloos m aken. De 
ware voorganger m aakt duidelijk dat 
de m acht der gem eenschappelijkheid 
vreugde schenkt en toekom st opent.
Toine van den Hoogen
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